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ABSTRACT 
 
 
 
 
The Eddy dissipation model is one of the popular turbulent combustion 
models owing to its reasonable computational cost and accuracy. The purpose of this 
study is to implement the eddy dissipation model in OpenFOAM which is an open 
source code. It was implemented in many commercial CFD codes but it is the first 
time to be implemented in OpenFOAM. The model was implemented in new solver; 
EdmFoam. This new combustion solver was linked to radiation models library in 
OpenFOAM. EdmFoam solver was tested in modeling two different types of flames; 
jet flame and swirling flame. Each case was performed with and without radiative 
heat transfer modeling. The results were extensively compared against experimental 
measurements for temperature, mixture fraction and flame length. The predicted 
values showed that the model was implemented successfully. The results have a 
reasonable agreement with the experimental results. The results prove that a strong 
relation between the eddy dissipation model and the turbulence model behavior 
exists. The numerical predictions showed the importance of radiation modeling for 
the combustion cases.    .      
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Model peresapan Eddy ialah salah satu model pembakaran gelora 
paling popular kerana ketepatannya dengan kos yang munasabah. Tujuan 
kajian ini ialah untuk melaksanakan model peresapan pusar menggunakan 
OpenFOAM yang menggunakan kod sumber terbuka. Kajian serupa ini 
telah banyak dilaksanakan menggunakan kod CFD komersial yang lain. 
Namun, ini adalah usaha pertama menggunakan kod OpenFOAM untuk 
kajian ini. Model ini telah dilaksanakan di penyelesai baru; EdmFoam. 
Penyelesai pembakaran baru ini telah dirangkaikan dengan perpustakaan 
model radiasi di OpenFOAM. Penyelesai EdmFoam telah d iuji pada dua 
jenis model api, api jet dan api berpusar. Setiap kes dilakukan dengan dan 
tanpa pemodelan pemindahan haba sinaran. Keputusan  yang diperolehi 
dibandingkan secara meluas dengan keputusan pengukuran suhu, pecahan 
campuran dan panjang nyalaan. Nilai yang diramalkan menunjukkan 
bahawa model yang berjaya dilaksanakan dengan jayanya. Keputusan 
menunjukkan juga hubungan yang munasabah dengan keputusan uji kaji. 
Keputusan membuktikan bahawa hubungan yang kuat antara model 
pelesapan pusar dan tingkah laku model gelora wujud. Ramalan-ramalan 
berangka menunjukkan kepentingan pemodelan radiasi bagi kes -kes 
pembakaran. 
 
 
 
 
 
 
 
